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Con el propósito de valorar a quienes forman parte de la comunidad académica 
de la Escuela de Historia e iniciar un proceso de rescate de su memoria 
institucional a 44 años de su creación, en este Quinto Anuario de la Revista 
Egresados se ofrece un registro de las y los profesionales graduados. Este 
incluye el nombre del profesional, título de la tesis y el año de graduación, lo 
que en conjunto permite analizar el recorrido temático de los trabajo de tesis 
y su aporte a la investigación, ofreciendo de esta manera un registro detallado 
por año. En los siguientes números se irá incorporando a los nuevos egresados. 
El interés por sistematizar la historia y la memoria de la Escuela de Historia 
cuenta con antecedentes importantes. Diversos han sido los trabajos de 
destacados integrantes de la Escuela de Historia que a lo largo de los años 
han hecho esfuerzos significativos para crear bases de datos de quienes han 
egresado de nuestra Unidad Académica los cuales se constituyeron en la base 
para elaborar el consolidado que hoy se presenta.
1 Arqueóloga egresada de la Escuela de Historia, actual enlace y vinculación con Egresados.
2 Antropóloga egresada de la Escuela de Historia, profesora titular, actualmente Secretaria Académica.
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Es importante señalar que la Escuela de Historia –respecto a las tesis de 
graduación- presenta dos periodos fundamentales, el primero desde la creación 
del Departamento de Historia en la Facultad de Humanidades en 1947 en el 
que se encuentran los primeros graduados, y un parte aguas, el de la separación 
del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y la creación 
de la Escuela de Historia en 1974, fecha a partir de la cual inician los estudios 
profesionalizados a nivel de licenciatura de arqueología y antropología. Otro 
aspecto importante es señalar que en su devenir histórico fueron creándose 
otras carreras, como el PEM en Historia y Ciencias Sociales, la carrera 
Técnico Universitario en Archivos y la Licenciatura para la Enseñanza de la 
Historia respectivamente, de las que se presentará en otro trabajo el historial 
de sus graduados, se considerarán también los profesionales que a lo largo de 
la historia de esta Unidad Académica se han incorporado a las distintas áreas, 
así como a los varios graduados de los programas de postgrado que se han 
ofrecido.
En este trabajo se incluye, fundamentalmente, las y los graduados a partir de 
1974, debido a lo complejo de sistematizar información dispersa y la ausencia 
de archivos organizados a la fecha, posteriormente se continuará con la 
investigación de graduados del período anterior (1947-1974). Si bien la fuente 
fundamental de esta sistematización de graduados son las actas de graduación 
que constan en Control Académico, el Archivo Central, el libro de registro 
de títulos y actas del Consejo Directivo de la Escuela de Historia, deben 
destacarse los esfuerzos realizados como antecedentes primordiales.
Destaca el aporte de dos esfuerzos significativos: Tesario de la Escuela de 
Historia elaborado por José Fernando Rodríguez que llega hasta 1986, en el 
que se recopila por autores, áreas y temas, las tesis de las y los egresados en 
Antropología, Arqueología e Historia de 1974 a 1986. Lo valioso del trabajo de 
Rodríguez es que en la sección en la que ordenó alfabéticamente las tesis por 
autor, acompañó los datos de cada tesis con un índice, ofreciendo información 
general del contenido. Y el del Mtro. Luis Armando Bedoya quien -en su 
calidad de auxiliar de investigación en el IIHAA- en 2005 desarrolló una 
investigación profunda y detallada del devenir de la investigación antropológica 
a través de las tesis de grado, la que está contenida en el documento Tres décadas 
de Antropología: ensayo de interpretación del proceso de formación de antropólogos en la 
Universidad de San Carlos, a través de las tesis de grado. En este valioso aporte 
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se vincula el periodo de realización de la tesis, la temática, su enfoque y área 
de trabajo. El mismo se encuentra en los archivos del IIHAA y no ha sido 
publicado a la fecha.
Desde una perspectiva de género, se cuenta con el trabajo Presencias y ausencias: 
mujeres y perspectiva de género en las tesis de la Licenciatura en Antropología de la 
Escuela de Historia 1978-2016 elaborado por Olga Pérez en el que se analiza 
la ausencia o presencia de un enfoque de género, feminista y/o trabajo sobre 
mujeres en las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología y se establece 
que el número de mujeres graduadas como antropólogas es de 97, superando 
la graduación de antropólogos, lo que no implica equidad ni perspectiva 
feminista. Este trabajo se encuentra en prensa.
Otros importantes esfuerzos se realizaron durante la gestión del doctor Juan 
Pedro Laporte Molina al frente de la coordinación del Área de Arqueología de 
1976-1981, período en que se elaboró la primera base de datos de graduados 
en esta licenciatura, a la cual le dieron seguimiento varios profesionales como 
Edgar Carpio, Marlen Garnica y Héctor Escobedo. Los estudiantes del curso 
Mesoamérica I, en 1997, Carlos Batres, Nury Escobar, Ramiro Martínez, 
Lucrecia Pérez y Luis Rosada, elaboraron el Compendio de tesis del Área de 
Arqueología, incluyeron en este las tesis de arqueología a partir de 1978, 
documento que fue publicado por el IIHAA.  Para la Licenciatura en Historia 
no se cuenta con publicaciones específicas sobre sus graduados.
La Revista Estudios, principal órgano de divulgación de la Escuela de Historia, 
incorporó en los números de 1997 a 2000 un Tesario, en el cual se presentaron 
los datos de los graduados en las distintas áreas, así como un resumen de las 
tesis de grado correspondientes al año de publicación.
Es importante indicar que respecto a los licenciados en Historia, a la fecha 
no se contaba con una base de datos como es el caso de las otras áreas, por 
lo que el Tesario de Fernando Rodríguez, las actas de graduación y el libro 
de registro de títulos se utilizaron para la construcción de la base que aquí se 
presenta. Por lo anterior, podría haber quedado algún licenciado en historia 
fuera del listado, sobre todo durante los años de 1985 a 1997, que esperamos 
poder confirmar cuando se revisen las actas de graduación de los años de ese 
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mismo período (esto dado la ausencia de archivos organizados a los que se 
hacía referencia en el inicio, lo que no permitió ubicar las actas de graduación 
de estos años).
Muchas de las tesis en formato papel pueden consultarse en la Biblioteca de la 
Escuela de Historia Severo Martínez Peláez, pero un importante acceso a esta 
producción intelectual que permanece con vigencia para la investigación, la 
proporciona el catálogo virtual de la Biblioteca Central de la USAC, donde 
es posible encontrar la mayoría, incluso las tesis de los primeros graduados, en 
formatos digitales descargables, lo que resulta un magnífico instrumento, se 
accede a ese catálogo en la siguiente dirección: biblos.usac.edu.gt. 
Para 2018 el conjunto de graduados de las licenciaturas en Antropología es de 
(182), Arqueología (199) e Historia (197) desde 1974 suma 578 profesionales 
graduados hasta julio de este año.
Es nuestro deseo alojar este consolidado en la página de principal de la Escuela 
de Historia y que por medio de un vínculo se pueda accesar al catálogo de la 
Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos.
Listado de egresados
Licenciatura en Antropología 1978 - 2018 / Tesis
1978
01 Lyuba Méndez de Linares Estudio de un conflicto laboral en Amatitlán
1980
02 Norma Natalia Carrillo 
Padilla
La derivación gramatical del dialecto Cakchiquel 
de Santa María de Jesús
03 Marcia Claudina Galindo Formación y transformación de algunos aspectos 
de la cultura popular urbana
04 Patricia Hernández 
Fortuny
La pobreza urbana en Guatemala
1981
05 Félix Castillo Guzmán Necesidad e importancia de la antropología en 
Guatemala
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06 Edgar Flores González Mixco y sus cofradías de Santo domingo de 
Guzmán y Morenos. Un estudio histórico-
etnográfico
07 Hilda Morales Chúa Estudio etnográfico comparativo de la estructura 
social de dos comunidades aldea lo  de Fuentes y 
asentamiento Tierra Nueva
08 Olga Pérez Molina Análisis del mercado de Chichicastenango y sus 
transformaciones 1936-1981
1982
09 Elba Marina Villatoro Estudio histórico etnográfico de la medicina 
tradicional de Guatemala.Cuatro enfermedades 
populares
1983
10 José Ovidio Alejos Una perspectiva antropológica del cambio 
económico, Alta Verapaz. El caso de la aldea 
Chicanús
11 José Faustino Collado La situación de la antropología en Guatemala
12 Norma Ofelia Duarte 
Ordóñez
Contribución de José Milla y Vidaurre al 
pensamiento antropológico guatemalteco en el 
siglo XIX
13 Guillermo Pedroni Donet Historia de la antropología sociocultural de 
Guatemala. Apuntes para su interpretación 1850-
1956 y algunas consideraciones sobre su estado 
actual
14 César Augusto Urízar 
Méndez
Contribuciones de los curanderos tradicionales 
a la solución de la problemática de salud en 
Guatemala: un enfoque antropológico
1984
15 Claudia Dary Fuentes Aproximaciones antropológicas al estudio de la 
literatura oral en prosa
1985
16 Alfonso Arrivillaga Cortéz Antropología de la música: análisis organológico 
de los silbatos prehispánicos y contemporáneos en 
Guatemala
17 Mirna Anabela Barrios 
Figueroa
Incidencia de la baja del turismo a partir de 1981 
en las artesanías de Guatemala
18 Carlos René García 
Escobar
Las morerías de Totonicapán: un estudio 
histórico etnográfico de una institución social en 
Guatemala
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19 Pedro Antonio Paredes 
Guancín
Migración campesina, incidencia en la 
conformación etno-cultural y problema de clases 
sociales en la región oriental, Chiquimula
1986
20 Arturo Romeo Duarte 
Ortiz
Indigenismo en Guatemala: expresión jurídica de 
las políticas del Estado de Guatemala con relación 
a los grupos étnicos 1824-1945
21 Alfredo Gómez Davis Aproximación antropológica a la cerámica 
coloreada de Rabinal
1987
22 Pedro Antonio Molina Los Pokomames centrales ante el cambio social 
(un grupo indígena en crisis)
23 Lesbia Antonina Ortiz 
Martínez
Desarrollo rural y cambios en la economía 
campesina en tres departamentos del altiplano 






Mirian Noelia Arriola y 
Víctor Manuel Menaldo
El proceso de diferenciación campesina: un 
análisis antropológico de dos comunidades 
Cakchikeles en Guatemala: Santiago y San Juan 
Sacatepéquez
26 Ana Reneé Castellanos 
Rodríguez
Panajachel: concepción e influencia de los 
extranjeros europeos y estadounidenses en una 
comunidad indígena 1986-1987
27 Mario Sergio Raúl De 
León Estrada
Creencias acerca de la reproducción humana en el 
área Kekchí, el caso de San Juan Chamelco
1989
28 Ligia Isabel Archila  
Serrano
La penetración evangélica en San Antonio 
Aguas Calientes, municipio del departamento de 
Sacatepéquez
29 Arturo Matas Oria Las relaciones de poder de las cofradías de San 
Antonio Aguas Calientes del departamento de 
Sacatepéquez
30 José Fernando Rodríguez 
Farfán
El caso de antropología física aplicada: 
craneometría de la población de San Juan 
Comalapa, departamento de Chimaltenango
31 Julia Stormont Santos Salud-enfermedad en personas desplazadas por la 
violencia (Nebaj, Quiché Guatemala)
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32 Jorge Hugo Zelaya Azurdia La ladinización como objeto de estudio de la 
Antropología de la Ocupación en Guatemala 
(ensayo sobre la obra de Richard Adams como 
paradigma de la Antropología Aplicada al 
desarrollo político social
1990
33 Sonia Dalila Gaitán Lara Patrones culturales de alimentación. Estudio 
comparativo de la dieta alimenticia de una 
comunidad afectada por la construcción de la 
hidroeléctrica del Río Chixoy
34 Isabel María Rodas Núñez Aproximaciones al estudios de la etnicidad de los 
ladinos de Zaragoza a través de la oralidad (1930-
1940)
1991
35 Edgar Salvador Gutiérrez 
Mendoza
Instituto de Antropología e Historia (1946-1991) 
en el contexto del pensamiento antropológico 
guatemalteco: un acercamiento crítico
36 Juan José Monterroso Elementos teórico-metodológicos para el 
abordaje de la cultura y organización del 
campesinado indígena a partir de la experiencia 
de la década de los ochenta
37 Germán Alfonso 
Piedrasanta González
Aproximaciones al estudio etno-psiquiátrico en 
Guatemala. El caso de San Sebastián Retalhuleu
1992
38 Marco Tulio Aguilar 
Barrondo
El bilingüismo como problema antropológico: 
niveles en las comunidades bilingües. Quiché e 
Ixil
39 Adelaida Isabel Herrera 
López
La mujer campesina y los mecanismos de 
inserción en el sistema capitalista (Saragoza, 
Chimaltenango)
40 María Teresa Mosquera 
Saravia
Aproximaciones antropológicas al sector informal 
del Parque Gómez Carrillo de la ciudad de 
Guatemala
1993
41 Arnulfo Delgado Montejo Cultura y resistencia en el Jacaltenango 
contemporáneo: un estudio antropológico
42 Sergio Eduardo Sandoval La alfarería de San Luis Jilotepeque y su 
incidencia en el mercado capitalista
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43 Julio Roberto Taracena 
Enríquez
Formación y reconstrucción histórica de la 
vida social del Barrio de Jocotenango 1881-
1950. Estudio de de un área urbana de la Nueva 
Guatemala de la Asunción a partir de una base 
metodológica sustentada en la tradición oral
1994
44 Mayra Barrios Torres Simbolismo de las comidas y las bedidas 
ceremoniales en un área Q´eqchí
45 Carmita Ruíz Puga La migración y la incorporación socioeconómica 
en familias del grupo Kekch´i en la aldea Indian 
Creek, Distrito de Toledo, Belice Centroamérica
46 Helvin Orlando Velásquez Propuesta metodológica para elaborar tesis de 
grado en la Escuela de Historia
1995
47 Juan Estuardo García 
Santiago
El video como instrumento de registro 
etnográfico
48 Enrique  Virgilio Reyes  Poder local y bosques comunales en Totonicapán, 
el caso de la aldea San Vicente Buenabaj, 
Municipio de Momostenango
49 Oscar Israel Tavico 
Leguarca 
Características del actual proceso de desarrollo de 
Todos Santos Cuchumatanes, Huehuetenango
1996
50 Erick Estuardo Alvarado 
Ruíz
Factores de riesgo ambiental en comunidades 
precarias. El caso de Tierra Nueva II
51 Consuelo Gladiz Calderón 
Vielman
Transmisión de patrones culturales sexistas a 
infantes de 0 a 5 años de clase media en esta 
ciudad capital
52 Aracely Esquivel Vásquez El proceso de aculturación en la enseñanza 
primaria en la Escuela Oficial Urbana mixta. El 
Mezquital II
53 Juan Fernando López 
Rivera
Canción y contracultura. Aproximaciones 
antropológicas  al Circulo Experimental de 
Cantautores dentro del movimiento de la canción 
alternativa,  ciudad de Guatemala 1988-1991
1997
54 Sandra Elizabeth Duran 
Pérez
Una propuesta de inculturación en la cultura 
popular urbana. El caso de la Colonia Alameda 
Norte, zona 18
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55 Odesa Genoveva Herrera 
Antillón
Fortalecimiento de la identidad Maya Q´eqchí 
a través del Plan Pastoral de la Parroquia Santa 





Miguel Ángel Avendaño 
Toledo y Lorena Albertina 
Siu Sam Flores Luin
El gobierno de los Principales en Xojolá: 
legitimidad del derecho indígena
58 Mirna Oldemia Calderón 
Márquez
Evolución de la medicina tradicional en 
Guatemala. Algunos aspectos odontológicos en 
Patzún, Chimaltenango
59 Rita Mireya Estrada 
Menéndez
Origen etnohistórico de los trajes indígenas de 
Guatemala, periodo 1542-1630
60 Ricardo Gustavo Adolfo 
Sáenz de Tejada Rojas
La antropología en Guatemala 1960-1995
61 Macario Santizo López Estudio del caso de tenencia y uso de la tierra, 
Municipio de Sumpango, Sacatepéquez
62 Mario Enrique Sosa 
Velásquez
Ruptura y construcción del poder: entre la 
política contrainsurgente y la organización social: 
el caso de Santiago Atitlán
63 Oscar René Valdez 
Valenzuela
La transición de la cerámica vidriada y su 
adaptación al sistema tecnificado, con el fin 
de mejorar la producción en San Miguel 
Totonicapán
1999
64 Felipe Antonio Girón 
Palacios
Comer con las manos en un espacio del 
anonimato. Macdonald’s como un no lugar
65 María Estela Gutiérrez 
Montufar 
El significado de la muerte en comunidades 
afectadas por la violencia política. El caso de San 
Martín Jilotepeque, Chimaltenango
66 Oscar Enrique Lima Leiva La antropología, la ciencia guatemalteca: un 
estudio sobre el valor de la antropología en 
Guatemala
67 Jorge Luis Ramos Flores Aportas de Joaquín Noval a la Antropología 
Guatemalteca
2000
68 Lucía Aguilar Feminización de la naturaleza. Una aproximación 
de estudio etnográfico del imaginario eco-
simbólico Kaqchiquel de San Juan Sacatepéquez
69 Pedro Celestino Cabrera 
Rodríguez
El mundo simbólico como sustrato de resistencia 
histórica y fuerza de recomposición social en los 
Pocom Chí
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70 Henry Gaudrel Juárez 
Meigham
Migración interna y acuerdos de paz 1994-1998. 
Proyección de los acuerdos de paz ante flujos 
laborales a la costa sur de Guatemala. EL caso de 
la finca San Vicente Osuna de Siquinalá, Escuintla, 
Guatemala
71 María Albina Gaspar 
Salvador
Prácticas y tratamientos médicos en los Achí, 
Rabinal Baja Verapaz, durante el periodo 1940-
2999
72 Sandra Elizabeth Herrera 
Ruíz
Azúcar y transformación del colonato como 
práctica económica social y referente identitario 
en mozos de rancherías de la costa sur de 
Guatemala, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla 
1990-1999
73 Alba Cecilia del Rosario 
Mérida Piedra Santa
Mujer y ciudadanía: un análisis desde la 
antropología de género
74 Freedman Armando Pacay 
Cu
Práctica de la espiritualidad maya en la colonia 
Jocotales de la ciudad de Guatemala 1995-1998
75 Anantonia Reyes Prado Aproximación a una cultura de derechos 
humanos en Guatemala
2001
76 Oneida Aguilar Análisis del mercado de artesanías, Esquipulas, 
Chiquimula
77 Magda Lorena Cifuentes 
Alecio
Aplicaciones educativas de la cultura tradicional y 
popular. El caso de la danza tradicional de Toritos, 
en la Escuela Julia Ydígoras Fuentes 2001
78 Ofelia Nohemí Chirix 
García
Las nuevas identidades étnico- genéricas. Los 
matrimonios kakchiqueles y ladinos en San Juan 
Comalapa, Chimaltenango
79 Ludiviel Amarilis Galicia La producción artesanal cestera y derecho natural 
étnico en el marco de la economía campesina: la 
experiencia de la comunidad de Panimacac, San 
José Poaquil, Chimaltenango
80 Julio Alejandro Valdez 
Rodas
Antropología aplicada al desarrollo humano: 
una alternativa a la configuración del papel 
del antropólogo y antropóloga en contextos 
socioeconómicos y culturales como el 
guatemalteco
81 Suyapa Lizet Velásquez 
Rodríguez
Cooperativa Ixcán Grande R.L. Origen, 
evolución y situación actual
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82 Silvia Álvarez Aguilar Percepciones en torno al proceso de 
reconciliación nacional cinco años después de la 
firma de la paz. El caso de San Andrés Sajcabajá, 
Quiché
83 Mayarí Díaz Artiga Descripción de los patrones de búsqueda y 
continuidad del tratamiento médico tradicional y 
convencional para leshmaniasis cutánea a través de 
estudios de caso en el área de Potún: el papel de 
los curanderos e interpretación de los pacientes
84 María Andrea Linares 
Rodríguez
Las innovaciones sagradas y profanas que ha 
experimentado la procesión de Jesús Nazareno de 
la Merced, en Antigua Guatemala de 1980-2006
85 Yolanda Suseth Miner 
Fuentes
Determinación de vulnerabilidades temáticas 
en cuatro asentamientos humanos del área 
metropolitana de Guatemala, ante la amenaza de 
deslizamiento. Un acercamiento a la antropología 
urbana
86 Jaime Enrique Ruíz 
Castellanos
Celso Lara. Su contribución al pensamiento 
antropológico de las culturas populares 
guatemalteca
87 Isabel Sucuquí  Mejía Concepción religiosa de la medicina practicada 
por las guías espirituales entre los Achí de Rabinal 
Baja Verapaz
2003
80 Yolanda Aguilar Urízar Identidades política feministas en Guatemala. 
Etnología de la trasgresión
89 Máximo Ba Tiul Construcción de identidades políticas: el pueblo 
Pocom Chí de San Cristóbal Verapaz
90 Xoxhitl Anaité Castro 
Ramos
El Santo Ángel, estudio antropológico sobre una 
santa guatemalteca, aldea El Trapiche, Municipio 
El Adelanto, Departamento de Jutiapa
91 Debroy Arriaza Iracema 
Maribell
Magia, religión y ritos. Un acercamiento 
etnográfico a la cofradía de San Simón del 
municipio de San Andrés Itzapa del departamento 
de Chimaltenango
92 Cecilia Garcés de Marcilla Hablando del otro. Categorías y estereotipos  
racistas en Guatemala. El caso de estudiantes de 
diversificado de cuatro centros educativos de la 
ciudad de Guatemala
93 Marta Juana López Batzín La Mujer Maya: sujeto social, el caso de las 
mujeres kaqchiqueles del municipio de Patzún. 
Chimaltenango en el periodo 1990-1999
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94 Ana Luisa López Molina Maximón y el Cristo de Esquipulas en la Pedrera 
zona 6, ciudad de Guatemala
95 Jacobo Lucas Díaz Consecuencias del conflicto armado en la salud 
mental de los Achí de Rabinal, Baja Verapaz 
1980-2000
96 Mayra Rosmery 
Maldonado Lux
Antropología de una Pedrera. Estudio de caso 
de la Asociación Grupo éxito ubicado en el 
kilómetro 180 del municipio de San Sebastián, 
departamento de Retalhuleu 
97 Marina Elvira Mendoza 
Castellanos
Las migraciones al Petén: el caso de la aldea Pato, 






Menegazo Amado y Fidel 
Us
Violencia institucional y concepciones políticas: la 
relación entre el gobierno de facto de Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 y el proceso de elecciones 
nacionales de 1999, en la aldea Las Marías 
municipio de Uspantán, Quiché
100 David Paul Morales Identidad de la indumentaria indígena femenina. 
El caso de Santiago Sacatepéquez
101 Luis Rodrigo Salvadó 
Mijangos
Violencia Estatal y destrucción cultural: el caso de 
Tuchabuc, Nebaj, Quiché
2004
102 María Raquel Doradea Estudio antropológico del suicidio en el área 
urbana de la ciudad de Guatemala 2000-2002
103 Ana Lucía Hernández 
Cordedo
Ser mujer en la Lupita, Santo Domingo 
Suchitepéquez
104 Alfredo Manuel Itzep La articulación económica y social entre lo global 
y lo local. El caso de la aldea Nima Cabaj, en 
Rabinal Baja Verapaz
105 Irene Lungo Rodríguez Identidades políticas de jóvenes urbanos 
integrantes de organizaciones reivindicativas en El 
Salvador, El Salvador
106 Brenda Nineth Mayol 
Baños
Concepción y práctica de manejo diverso e 
integrado del entorno ecológico en los patios de 
mujeres en el Área Protegida del Volcán y laguna 
de Ipala, Chiquimula y Jutiapa
107 Enrique Sincal Coyote Élites e identidades. La diferenciación social 
del sector profesional indígena de Patzún, 
Chimaltenango
108 María Jacinta Xon Riquiac Lo Maya como identidades política en mujeres 
indígenas
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2005
109 José Fernando Alonso 
Martínez
Reproducción de la desigualdad social. El caso 
de la aldea Cancul, municipio de Rabinal, Baja 
Verapaz
110 David Cabrera Cano Comunidades de ex guerrilleros: nuevos actores 
sociales y proceso de paz en Guatemala. El caso 
de la Comunidad 29 de Diciembre, municipio de 
Saragoza, Chimaltenango
111 María Gabriela Escobar  
Urrutia
Enfrentamientos y violencia juvenil en ciudad de 
Guatemala 1985-1993
112 Edvin Estuardo Salazar 
Monzón
Análisis comparativo de los conceptos 
matemáticos Maya y Kaxlán- El caso de las 
comunidades de Santa Isabel y la Unión, 
municipio de Chisec, departamento de Alta 
Verapaz
2006
113 Juan Diego González y 
González
La migración de los indígenas indocumentados 
hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 
su impacto en la organización social de San 
Francisco el Alto Totonicapán
114 Verónica Haydeé Paredes 
Marín
Formas de auto atención en proceso de salud 
enfermedad en una comunidad Xinca. El caso de 
Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa
115 Luisa María Velásquez Bipolaridad cultural religiosa católica en la 
Parroquia de Santo Domingo
2007
116 Adriana Antonieta Gómez 
Escobar
Percepción de los riesgos y desastres. Caso 
de la aldea Shaliagua, municipio de Camotán 
Chiquimula: una visión antropológica
117 Eulalia Jiménez Felipe Antropología y derecho Maya en un pueblo 
Akateco. La rebelión de San Rafael La 
Independencia. Huehuetenango
118 Guillermo Manuel Pérez 
Mendoza
La transformación de los textiles en el marco de la 
modernidad. Procesos de hibridación y resistencia 
cultural en Antigua Guatemala
119 Ada Rubí Pinzón 
González
La reparación del daño comunitario mediante 
la antropología forense.  Caso de Panimaché I 
Chichicastenango, Quiché
120 Rosa Pú Tzunux Representaciones sociales Mayas y teoría 
feminista. Crítica de la aplicación literal  de 
modelos teóricos de la realidad de las mujeres 
Mayas
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121 Sergio Vinicio Rodríguez 
Guoz
La discriminación sociocultural en enfermos 
de obesidad mórbida.  Enfoque antropológico. 
Casos tratados en el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social 2005-2006
122 Alma Nidia Vásquez 
Almazán
Aporte de la antropología forense en la 
investigación de casos de violencia común en 
Guatemala. Fundación de Antropología Forense 
de Guatemala.
2008
123 Jaime Alberto Chicas Zea Flujos migratorios  q´eqchies hacia El Estor,  
Izabal durante el siglo XX
124 Diani Priscila Cabrera 
Flores
Cultura de castigo en Guatemala. Reflexiones 
teórico-antropológicas sobre el castigo y su 
función social
125 Ariel Estuardo Batres 
Morales
Economía campesina en la aldea La Fragua, 
departamento de Zacapa: rasgos y dinámica de la 
producción de papaya y ocra 2006
126 Ingrid Alejandra Say 
Santiago
Las pedidas matrimoniales indígenas como 
un hecho cultural tradicional. El caso de San 
Cristóbal Totonicapán, municipio de Totonicapán
127 Luis Pedro Jacobo Meoño 
Artiga
Mixtas, hot-dog y shucos: aproximación a las 
transformaciones de la comida popular en la 
ciudad de Guatemala
128 Gabriela Argentina 
Grijalva Menéndez
La construcción social del ladino en el proyecto 
hegemónico guatemalteco en el siglo XIX
129 Helber Amauri Ángel 
Figueroa
La marimba guatemalteca, sus características 
antropológico-culturales y metodología de 
enseñanza-aprendizaje
130 Juan Ramón Donado Vivar Aporte de la antropología social 
131 Wendy Lizbeth Paredes 
Monzón
El papel de la mujer en la educación militar. El 
caso del Instituto Adolfo V. Hall Central
2009
132 Lilian Elizabeth Ramírez 
García
Transformaciones de los patrones culturales 
alimenticios en San José  Las Brisas, Cuilapa, 
Santa Rosa
133 Abisaí de la Cruz Morales Proceso de recuperación de la tierra como factor 
de cohesión social en la comunidad Xinca , Las 
Lomas, Chiquimulilla, Santa Rosa
134 María José Pérez Sián Hentai más allá de la pantalla. Antropología de la 
imagen y análisis del discurso
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135 Paola Alejandra Letona 
Rodríguez
El origen del desafío: bases formativas para la 
disciplinarización de la antropología guatemalteca 
1524-1820
136 Olga María Lorenzana 
Álvarez
De la participación social  a la toma de decisiones 
para el desarrollo en el municipio de Santa María 
Cahabón, Alta Verapaz 2002-2008
137 Jasmi Celestina Bautista 
Soto
Cambios producidos por la globalización en 
la feria titular del municipio de Comayagua, 
departamento de Comayagua, Honduras C.A.
138 Paulo Steven Melendreras 
Wilkin
El hombre y el mar en el puerto de Iztapa, 
Escuintla. Una mirada antropológica a la pesca 
artesanal
2010
139 Lourdes Sofía Chew Pasos La educación sexual como práctica cultural. 
Estudio antropológico con estudiantes de 
educación media de la zona urbana de Guatemala 
2008-2009
140 Glendy Mendoza Peña Las relaciones sociales en la comunidad de 
Xocop, Rabinal Baja Verapaz a partir de los 
acontecimiento de 1980.
2011
141 María Antonieta Ramírez 
Montes
Descomposición del mozo colono y su 
repercusión en la actual conflictividad agraria 
2000-2009
142 Estela Lucrecia Arce Padilla Procesos de construcción de identidad entre los 
sordos de Guatemala
143 Daniel Alonzo Jiménez 
Gaytán
Contexto histórico y desarrollo de la antropología 
forense en Guatemala (1954-2011)
144 Mario Eduardo Celada 
Villatoro
Criminalización, control social y represión de 
las comunidades en resistencia de San Juan 
Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la 
cementera 2006-2010
145 Rigoberto Ajcalón Choy Municipalidad, participación indígena y 
democratización en Sololá a partir de la firma de 
los acuerdos de paz 1996-2010
146 Sonia Elizabeth Moreno 
de León
Producción de identidades juveniles en Santiago 
Atitlán, Sololá
147 Liesl Marie Cohn De León Ciberantropología en Guatemala: socialización 
y organización de los jóvenes a través de la red 
social virtual Facebook
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148 José Mariano Domingo 
Cabrera
Políticas y prácticas contrainsurgentes contra la 
organización estudiantil de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala 1970-1985
149 Luis Armando Bedoya 
Paredes
Un horizonte post-disciplinario en antropología: 
a propósito de la singularidad y las relaciones de 
poder al interior de la disciplina
150 Tanya Isabel del Rocío 
García
Territorio Kaxlan-territorio Q´eqchí. Conflictos 
en áreas protegidas de Livingston, Izabal
151 Lizbeth del Rosario 
Gramajo Bauer
Construcción de poder desde abajo y apropiación 
del territorio: la experiencia organizativa en 
Sipacapa, San Marcos (2003-2010)
2012
152 Anaís García Salazar Expresiones populares de la risa en Guatemala. 
El caso de los convites de San Raimundo de 
Peñafort
153 Luis Gabriela Madrigal 
Marroquín
Acercamiento al imaginario e identidad del 
usuario del transporte urbano en la ciudad de 
Guatemala
154 María de la Luz Bonilla 
Montenegro
Memoria colectiva y desaparición forzada en 
Guatemala. Un acercamiento al caso del Diario 
Militar
155 Alma Marina Gatica López Imaginario social de los jóvenes acerca del 
fumador: inicio del consumo de cigarrillos en 
adolescentes
2013
156 Flor de María Castañeda 
Maldonado
La construcción del pensamiento feminista a 
través de la creación poética de mujeres 1980-
1990
157 Gloria Patricia de la Roca 
Girón
Causas socioculturales y socioeconómicas de los 
embarazos no deseados. Estudio de caso en dos 
aldeas de Antigua Guatemala
158 Lucía del Carmen Pellecer Ideas y representaciones de la muerte en la 
fotografía post-mortem en Guatemala (1890-
1950) Reflexiones desde la antropología de la 
imagen
159 Alonzo Laínez Ortiz Cambios socioculturales de la identidad étnica 
de los jóvenes Mam, estudiantes de magisterio 
bilingüe de San Ildefonso Ixtahuacán
160 Adriana Reneé López 
Aragón
Cuerpos, sexualidades e identidades políticas en 
lesbianas feministas
161 Silvia del Carmen Alarcón 
Juárez
Minería y conflictividad social en San Miguel 
Ixtahuacán, San Marcos
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162 Ligia Aracely Macz 
Briones
Configuración política y social del municipio de 
Raxruhá, Alta Verapaz 2088-2011
163 Jorge Isaac Rodríguez 
Herrera
Política agraria y procesos de cambio social. La 
experiencia del centro II del parcelamiento La 
Máquina 1954-1996
164 Marvin Enrique Ramírez 
Ambrocio
El cambio de rol de madres solteras trabajadoras 
de maquila; el caso de la maquiladora La 
Montaña, ciudad de Guatemala 2009-2010
2014
165 José Roberto Paz Gularte Simbolismo de las agresiones contrainsurgentes 
hacia el sacerdote católico Walter Woordeckers en 
Santa Lucía Cotzumalguapa, durante el gobierno 
de Lucas García
166 María Elena López 
Chivalán
Análisis de la resistencia e identidad cultural a 
través del idioma materno: el rol de la mujer en 
su conservación y transformación, Santa Cruz del 
Quiché
2015
167 Ludwin Alexander Álvarez 
Oliveros
Ecología popular urbana frente al pensamiento 
ambiental dominante: discursos, ambientalismos y 
ecologismos del espacio habitado
168 José Roberto Robles 
Mayén
Los programas de seguridad alimentaria, 
una interpretación antropológica: errores y 
consecuencias. El caso del corredor seco, región 
Chortí en el 2010
169 Juan Raúl Junay Pulido Análisis antropológico de la situación alimentaria 
en Guatemala de los años cuarenta a los ochenta
170 Ada Alejandra Ortega 
Hurtarte
Prácticas alimenticias, relaciones de poder y 
subordinación en la aldea Patache, municipio 
de Guastatoya el Progreso, departamento de El 
Progreso
171 Yuri Arquímides de Florán 
Moscoso
Problemática de la contaminación ambiental 
en la colonia Monte Verde zona 4 de Mixco,  
departamento de Guatemala, un estudio de caso a 
través del método
172 Germán Giovani Mejía Tol Estrategias de acompañamiento, readaptación 
social y reeducación del privado y ex privado de 
libertad a través del Consejo Nacional en Apoyo 
al Sistema Penitenciario-CONAPE-
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2016
173 Noé Augusto García 
Alvarado
Análisis antropológico del comercio sexual 
femenino en el centro histórico zona uno, ciudad 
de Guatemala
174 Cecilia Isabel Portillo Mass Imaginarios sociales desde la perspectiva infantil 
en el Relleno Sanitario zona 03. El caso de las 
niñas y niños del Proyecto Camino Seguro del 
asentamiento El Recuerdo.
175 Elisa Irene Aquino Gómez Estado de sitio e implementación del terror 
como mecanismos de control social del Estado 
Guatemalteco: Santa María Xalapán, Jalapa, 
Guatemala 2011-2013
2017
176 Gladys Eunice Yax Tiul Cambio sociocultural en la globalización: 
comercialización artesanal y mercado mundial. 
Las mujeres artesanas de Maya Works en Sololá y 
Chimaltenango 2010-2015
177 Silvia María Chajón Luna Procesos de transformación de identidades de 
las trabajadoras de casa particular  en el contexto 
urbano de la ciudad de Guatemala 2010-2015
178 David Arturo Pineda 
Argueta
Orígenes de la marimba orquesta y su estética en 
Guatemala, el cas de San Miguel Totonicapán
179 Edvin Joel Simón Sanic Relaciones de poder, cristianismo y espiritualidad 
maya en Comalapa, Chimaltenango
180 María Carlota Díaz 
Alvarado
Los XX en Guatemala. Despojo de identidad a 
través del ciclo administrativo de la muerte 1978-
1986
2018
181 Eddy Esteban Tocón 
Ajsivinac
De lo global a lo local. La economía familiar 
campesina en Patzicía 2005-2016
182 Alejandro Quiñonez 
Monzón
Autonomía comunitaria y sujeto político 
en torno a la noción de Gobierno Ancestral 
Plurinacional en el Norte de Huehuetenango
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Licenciatura en Arqueología 1979 - 2018 / Tesis
1979
1 Marco Antonio Rosal 
Torres
Pataxte: Un sitio arqueológico en la cuenca del 
suroeste del Lago de Izabal
2 Juan Antonio Valdés 
Gómez
Murciélago: Un sitio arqueológico en la ribera 
Noreste del Lago de Izabal
1980
3 Zoila Consuelo 
Rodríguez Girón
La cerámica de Sepila. Relaciones internas 
y externas durante la época Clásica (Ribera 
Noroeste del Río Polochic)
4 Emilio Arturo Calderón 
Vanderberg
Ríos Sacue y Tunico. Estudio arqueológico de dos 
cuentas al Noroeste del Lago de Izabal
1981
5 Bernard Alfredo Hermes 
Cifuentes
Cerámica arqueológica de Pataxte, Izabal. Un 
análisis
1982
6 Vilma Aracely Fialko 
Coxemans
El Pataxte, Izabal, Guatemala: Una aproximación a 
su contexto sociocultural
7 Jorge Mario de León 
Orellana
La Plaza Baja del Mundo Perdido, Tikal: Un 
estudio arqueológico
8 Beatriz Díaz Cruz de Soto El Mundo Perdido, Tikal: Industria de concha
9 Rita Merdina Grignon 
Chessman
La ocupación prehispánica en un sitio de la 
Cuenca del Chixoy Medio: El Jocote
1983
10 Sandra Margarita Sáenz de 
Tejada
La Industria Lítica de la Cuenca del Lago de 
Izabal
11 María Sara Santa Cruz 
Fortín de García
Arquitectura doméstica en sitios arqueológicos de 
la Cuenca del Lago de Izabal y sus interrelaciones 
socioeconómicas
1984
12  Vilma Lilian Quirin Vega 
de Zea
Cerámica arqueológica de Santa Rosa, Izabal
13 Carlos Rolando Torres 
Arce
Excavación en cinco grupos habitacionales al 
Sureste del Mundo Perdido, Tikal
1985
14 Ildaura de Jesús Girón 
Méndez
El temazcal: un estudio arqueológico y su 
trascendencia contemporánea
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15 Marco Antonio Leal 
Rodas
Ensayo de interpretación para la región de El 
Peten Central en tiempos prehispánicos. Orígenes 
y decadencia
1986
16 René Ugarte Rivera La importancia de los artefactos de obsidiana para 
un estudio lítico en la región de Tiquisate
17 María Berta Barrios Batres 
de Arzú
Plaza Sur del Mundo Perdido, Tikal: Correlación 
de evolución arquitectónica
1987
18 Jorge Aucar Cuevas Carolina: Sitio Precolombino en la costa Sur y 
su desarrollo: un estudio arqueológico-histórico 
(1300-1600)
19 Bárbara Arroyo López Patrón funerario en Balberta, Escuintla; Algunas 
comparaciones con otros sitios e inferencias sobre 
su organización social
20 Oscar Rolando Gutiérrez Hacia el desarrollo científico de la arqueología 
guatemalteca
1988
21 Sonia Elizabeth Medrano 
Busto
Arquitectura de Balberta, Escuintla
22 Erick  Manuel Ponciano 
Alvarado
Un sector habitacional Clásico Tardío. Sitio 
arqueológico Flamenco, Retalhuleu, Guatemala
1989
23 Edgar Salvador Gutiérrez 
Mendoza
Cocinas comunales asociadas con agricultura 
intensiva (Sistema de irrigación) en el sitio 
arqueológico Kaminaljuyú/ San Jorge , Guatemala
24 Edgar Humberto Carpio 
Rezzio
Herramientas de obsidiana en Balberta: Tecnología 
y función
25 Ovidio de la Cruz 
Navarro Orozco
Patrón de asentamiento durante el Formativo 
Tardío en la región arqueológica de Ocós-San 
Marcos
1990
26 Erwin Salvador López 
Aguilar
Formación económico-social Quiché, en tiempos 
de Quikab, El Grande (1425-1475); Consolidación 
y desintegración
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27 Oswaldo Fernando 
Chinchilla Mazariegos
Observaciones sobre los nombres de personajes 
en las inscripciones mayas del período Clásico 
Temprano con especial referencia a Tikal
28 Jesús Amparo Herrera 
López
Glifos en piezas cerámicas del Museo de 
Arqueología de Guatemala
1991
29 Héctor Leonel Escobedo 
Ayala
La epigrafía e historia política de los sitios del 
Noroeste de las Montañas Mayas durante el 
Clásico Tardío
30 José Rodolfo Sánchez 
Morales 
Problemática de los sitios arqueológicos en Peten 
y sugerencias para su protección
31 Brenda Lili Lou Pichiyá Un análisis de patrón de asentamiento en Balberta, 
Escuintla, Guatemala: perspectivas para un estudio 
regional
32 José Rómulo Sánchez 
Polo
Las navajas de obsidiana de Kaminaljuyú/San 
Jorge: Un estudio tecnológico-funcional
33 Carlos Humberto Herman 
de León
Los rasgos mayas en la Cuenca Central del Quiche, 
durante el período Post Clásico temprano: una 
reconsideración al enfoque arqueológico  
34 Elsa Chang Lam Hacia un manejo integrado del Patrimonio 
Natural y Cultural en Guatemala: propuestas 
básicas
35 José Enrique Benítez Las formaciones económico-sociales preclasistas en 
los alrededores del Valle de Antigua Guatemala
36 María Teresita Chinchilla 
Miranda
Análisis del impacto de la Conquista en 
las comunidades del Valle de Quilisimate, 
Sacatepéquez, durante la primera mitad del siglo 
XVI
37 Christa Ilse Schieber 
Goehring
Abaj Takalik, un caso de arquitectura de barro del 
Preclásico Medio
38 Mario Alfredo Ubico 
Calderón
Arqueología y conservación: de los monumentos 
prehispánicos
39 Nora María López 
Olivares
Sistema funerario de Uaxactun:  implicaciones 
bio-culturales y socio-políticas de los restos óseos 
40 Erick Rolando Ericastilla 
Chacón
Modo de producción aldeano comunitario. Base 
de la dinámica de las comunidades mayas de las 
Tierras Bajas en el período Clásico
1992
41 Rosa María Flores 
Fernández
Patrón de asentamiento y arquitectura de Ixac, 
Dolores, Peten
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42 Luis Francisco de León 
Quiñonez
La animación socio-cultural como una alternativa 
a la problemática del Patrimonio Cultural 
arqueológico en Guatemala
43 Edgar Vinicio García 
García
Reconocimiento arqueológico de las tierras altas 
Centrales de Chimaltenango
1993
44 Sergio Darío Rodas 
Manrique
Un análisis de los barrigones del Sur de 
Mesoamérica y las implicaciones culturales
45 Jorge Mario Samayoa 
López
Ixec, Peten: aproximación al conocimiento de 
la organización social, a través del estudio de su 
patrón de asentamiento
46 Luz María Elizabeth 
Lemus Toledo
Comunicación interna de criptas y túneles en 
algunos edificios religiosos de Antigua Guatemala, 
mito y realidad
47 Patricia Del Águila Flores Análisis de las piedras de moler desde una 
perspectiva arqueológica  y etnográfica
48 Claudia Blanca Verónica 
Wolley Schwarz
Sistema defensivo de Punta de Chimino, Peten
49 Álvaro Luis Jacobo 
González
La aplicación del análisis de fosfatos como técnica 
de prospección arqueológica para diagnosticar 
áreas de actividad en el sitio arqueológico de 
Ixtutz, Dolores, Peten
1994
50 Gustavo Adolfo Martínez 
Hidalgo
Kaminal Juyú, el montículo A-IV-2 como 
contexto histórico
51 Gustavo Joel Orellana 
Ruiz
El rol del jade de Guaytan en el Clásico Tardío: 
relaciones económicas y de intercambio 
52 Mario Enrique Zetina 
Aldana
La sociedad de Abaj Takalik durante el período 
250-550 d. C. como una formación económico 
social clasista inicial: las máscaras ceremoniales. 
Una evidencia
53 Irma Leticia Rodas 
Ramos
Aktun/Ak’Ab una cueva asociada al sistema 
hidrológico de la cuenca del alto Río Mopán
54 Donaldo Arnulfo Castillo 
Valdés
La alfarería como evidencia explicativa de la 
sociedad de Abaj Takalik
55 José Héctor Paredes 
González
El contexto cerámico para la explicación social de 
los grupos humanos en el Valle de Sansare (1200 
a.C. – 300 d.C.)
1995
56 Julio Antonio Roldán 
Figueroa
Estudio de los juegos de pelota del Área de 
Dolores, Peten, durante el Clásico tardío
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57 Wanda Mariana Valdizón 
Wurmester
Reconocimiento en la Cuenca del Río Poxte, 
Peten: Un acercamiento a la organización política 
del área 
58 Jorge Oswaldo Gómez 
Barillas
Las calzadas del sureste de Petén: un estudio de su 
función
59 Paulino Israel Morales 
Guos
El Chal, un sitio arqueológico asentado en la 
Sabana del Peten Central: una aproximación a su 
asentamiento
60 Carmen Judith Valle 
Palencia
Registro, clasificación, catalogación y 
sistematización para materiales arqueológicos de 
la industria cerámica prehispánica: un sistema 
propuesto 
61 Ana Beatriz Balcárcel 
Villagrán
Abaj Takalik: arquitectura y simbolismo del 
Templo 12
62 Carlos Enrique Zea Flores Rescate, salvamento y recuperación arqueológica
63 Juan Luis Velásquez 
Muñoz
Nuevas evidencias de la ocupación de las Cuencas 
del lago de Izabal-Río Dulce y este del Río 
Polochic
1996
64 Mónica Claudina Urquizú 
Sánchez
Una aplicación metodológica para la recuperación 
e interpretación de rasgos culturales en cuevas
65 Aida Lucila Sierra 
González 
Enfoque histórico arqueológico de las piezas de 
artillería durante los períodos republicano y liberal 
en Guatemala (1847-1885)
66 Lilian Argentina Corzo 
Domínguez 
Sitios arqueológicos asociados a las cuencas de los 
ríos Mopán y Yaan, Dolores, Petén
1997
67 José Vicente Genovez 
Castañeda
Análisis de rasgos funerarios para la interpretación 
de sociedades clásicas en la Costa Pacífica Central 
de Guatemala
68 Marlen Judith Garnica 
Vanegas
La cerámica de la fuente de obsidiana Pachay, 
Chimaltenango
69 Carmen Elizabeth Ramos 
Hernández
La Plaza C  de Sacul 1: un ejemplo de arquitectura 
de patrón triádico en el noroeste de las montañas 
Mayas, Dolores, Petén
1998
70 Otto Rodrigo Román de 
León
Hallazgos Preclásico-medio y evolución cultural al 
sureste de la laguna “Los Tiestos” de Kaminaljuyú
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1999
71 Irma Carolina Díaz 
Samayoa
El vidrio como material arqueológico encontrado 
en contexto colonial: análisis tipológico del 
mismo, resultado de las excavaciones realizadas  
en el exconvento de Santo Domingo, La Antigua 
Guatemala
72 José Fernando Moscoso 
Moller
Arqueología forense en Guatemala: investigaciones 
en Acul, Nebaj, Quiche, 1997-98
73 Luis Alberto Romero 
Rodríguez
La organización social del sitio La Reforma en 
el  Motagua Medio, Zacapa (300 a. C. – 900 d. 
C.). Análisis del patrón de asentamiento y áreas de 
actividad
74 Héctor Eduardo Mejía 
Amaya
Asentamiento prehispánico en la cuenca baja del 
Río Mopan, Petén, Guatemala
75 Horacio Enrique Martínez 
Paiz
El desarrollo de la arqueología guatemalteca en el 
período 1974-1997: un acercamiento crítico
2000
76 Marco Antonio Urbina 
Ordoñez
Las entidades políticas de la cuenca media del río 
San Juan, dolores Petén
2001
77 Manuel Trinidad 
Hernández Tecú
Prospección geofísica aplicada a la Arqueología. El 
método de georadar como una alternativa en la 
investigación arqueológica
78 Edgar Oswaldo Suyuc Ley Los talleres de obsidiana de la Joya, el Chayal
79 Carlos Alfonso Ericastilla 
García
Sechoc: Una comunidad Preclásica en la Ribera 
del Lago de Izabal
80 Henry Danilo Benítez 
Barrios
Patrimonio sumergido en Atitlán: Samabaj, 
Implicaciones de un sitio preclásico subacuático
81 Luisa Anaité Galeotti 
Moraga
Figurillas del Proyecto Arqueológico 
Kaminaljuyú-Miraflores II, una aproximación 
Etno-Arqueológica
82 Jorge Enrique Chocón 
Tun
Los sitios arqueológicos de la Cuenca del Río 
Chiquibul, Petén, Guatemala
83 Efraín Abismael Villagrán 
García
Industria y extracción de oro en el cauce del río 
las Vacas, época colonial. Localización de lavaderos, 
sus implicaciones y enfoque arqueológico
2002
84 Leslie Yvonne Putzeys 
González
El convento de Santo Domingo en Santiago de 
Guatemala durante el siglo XVIII: una perspectiva 
arqueológica sobre su función económica social
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85 Juan  Carlos Pérez 
Calderón
El sistema constructivo de Oropéndola, una 
edificación del período clásico tardío en la 
Acrópolis de Copán
2003
86 Carlos Alberto Batres 
Alfaro
El paleoindio en América: una propuesta teórica 
metodológica para Guatemala
87 Nancy Violeta Monterroso 
Velásquez
Patrón funerario de Kaminaljuyú con énfasis en el 
período preclásico
88 Jeanette Emperatriz 
Castellanos Cabrera
La filiación sociopolítica y función del sitio 
arqueológico Las Pacayas, Sayaxché, Petén durante 
el clásico tardío
89 Martin Nuredin Rangel 
Guillermo
La arquitectura de la Joyanca: el caso de la 
mampostería de los muros de sus edificios y su 
relación a la función social
90 Laura Lucía Gamez Díaz Áreas ceremoniales en conjuntos residenciales 
del área maya: el Grupo Guacamaya del sitio 
arqueológico La Joyanca, Petén
2004
91 José Agustín Crasborn 
Chavarría
La producción de herramientas de obsidiana 
durante el Preclásico Medio: el sitio Piedra Parada
92 Claudia Eugenia Rivera 
Fernández
Estudio comparativo de excavaciones 
perpendiculares  en investigaciones antropológico 
forenses en los departamentos de Chimaltenango, 
Quiché, Suchitepéquez y Baja Verapaz (1996-
2002): propuesta metodológica
93 Rosaura María Vásquez 
Pinto
El patrón de las ofrendas funerarias en los sitios 
arqueológicos del sureste de Petén, Guatemala
94 Leonel Gustavo 
Hernández Morales
La Real Casa de la Moneda de Guatemala (1731-
1821): tipología y poder adquisitivo  de la moneda 
colonial
95 Mario Alberto Vásquez 
Gómez
Elaboración de formularos de medición de huesos 
largos en contexto forense para estimar estatura y 
su aplicación en restos óseos prehispánicos: el caso 
de Tikal
96 Ivo Luis Romero Zetina Desmembraciones humanas en ritos realizados 
con la construcción de la estructura 23 del sitio 
arqueológico Ixlu para el Postclásico Temprano, 
Flores, Petén
97 Jorge Mario Ortiz de 
León
Estudio del desarrollo de una tradición: las 
escalinatas jeroglíficas de la región de Petexbatún 
y Usumacinta
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98 Luis Enrique Salazar 
Monzón
Exhumación en cementerios clandestinos en 
Guatemala: procedimiento arqueológico en el 
peritaje antropológico forense
99 Isabel del Carmen Aguirre 
Castillo
Las vasijas miniatura del Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología: un acercamiento a su 
función
100 Mónica Karina Pellecer 
Alecio
Representaciones zoomorfas en cerámica 
prehispánica de Guatemala durante el Período 
Clásico (250-900 DC)
2005
101 Federico Alejandro 
Paredes Umaña
Las esculturas de Chocolá, Suchitepéquez
102 Mary Jane Acuña Smith La cerámica del Clásico Temprano de Piedras 
Negras
2006
103 Ana Leticia Betzabé Cruz 
Caballeros
Estudio histórico-arqueológico del antiguo templo 
parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, La 
Antigua Guatemala
104 Juan Carlos Ramírez 
Ramírez
El abastecimiento de agua en Santiago, capital 
del Reino de Guatemala: un estudio histórico-
arqueológico
105 Daniel Eduardo Aquino 
Lara
El cuadrángulo A 19 y su relación con las élites del 
Naranjo, Petén
106 Elsa Dámaris Menéndez 
Bolaños
Algunos elementos iconográficos prehispánicos 
en bienes culturales coloniales de Guatemala: una 
prospección  general
107 Erika Magalí Gómez 
González
Estudio iconográfico de la cerámica tiquisate 
moldeada de la Costa Sur de Guatemala
108 Yolanda Isabel López 
López
Las calzadas mayas: un estudio comparativo sobre 
la distribución arquitectónica de los grupos que les 
dan inicio en el área de Petén
109 Mirsa Mariel Monterroso 
Gómez
El sitio arqueológico La Lima, Chisec, Alta Verapaz, 
durante el Clásico Tardío (600-900 a. C.)
110 Mynor Adán Silvestre 
Aroche
La fotografía como técnica de registro en la 
arqueología guatemalteca
111 Carlos Rafael Castillo 
Taracena
Los procesos de producción lítica en la costa 
sur guatemalteca: el depósito de artefactos 
de obsidiana del sitio El Baúl, Santa Lucía, 
Cotzumalguapa
112 Luz Midilia Marroquín 
Franco
Los botellones en el Valle Central de Guatemala: 
rasgos y contextos
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113 Ana Lucía Arroyave Prera Paal, un grpo residencial en el centro del sitio El 
Perú, Petén: una aproximación a su desarrollo  en 
el período Clásico
114 Edwin René Román 
Ramírez
Situación sociopolítica-económica del Valle del  
Motagua Medio, durante la época prehispánica 
300 d. C. - 1000 a. C.
115 Griselda Pérez Robles La secuencia cerámica del Período Preclásico en 
Piedras Negras, Petén
116 Astrid Carolina Sisniega 
Ortiz
El terremoto de San Miguel y los monumentos 
de Santiago capital del Reino de Guatemala: Un 
enfoque arqueológico
2007
117 Juan Manuel Palomo 
Mijangos
Muerte cerro y cueva: la bioarqueología en las 
grietas de Aguateca
118 Juan Carlos Meléndez 
Mollinedo
Excavaciones en la plaza 4 del sitio arqueológico 
El Petén: cronología y función
119 Rubén Elí Larios 
Hernández
Arqueología industrial en Guatemala: una 
aproximación al estudio de los remanentes dela 
empresa, Ferrocarriles Internacionales de Centro 
América
120 Christopher Steve 
Martínez Donado
La arqueología de los Altos Orientales , Jalapa, la 
interacción social del juego de pelota
121 Alma Elizabeth Marroquín 
Álvarez
El sistema hidráulico de Tak’ alik Ab’ aj, evidencia 
de canales de desagüe y abastecimiento 
122 Sandra Carrillo Ballejos Arquitectura al pie de cerros y el acomodo de 
otros elementos asociados en el sitio arqueológico 
San Luis Pueblito, Petén
2008
123 José Luís Garrido López Las figurillas de Salinas de los Nueve Cerros, 
Cobán, Alta Verapaz: un estudio descriptivo e 
interpretativo sobre su función
124 Leonel Estuardo Paiz Diez Aplicación de investigaciones antropológico 
forenses para el esclarecimiento de violaciones 
a los derechos humanos: casos de cementerios 
clandestinos del conflicto armado interno en 
Guatemala (19781982)
125 Juddy Adelí Carrillo 
Vallejos
Arquitectura y actividad en el conjunto palaciego 
de la plaza B: un caso del sitio arqueológico 
K’uhul, Dolores, Petén
126 Edgar Herlindo 
Hernández Sánchez
La máscara de Río Azul: un caso de tráfico ilícito 
de Guatemala
127 Margarita Victoria Cossich 
Vielman
Malacates: Análisis del material de la costa sur y del 
Atlas arqueológico de Guatemala
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128 Liliana del Carmen Padilla 
Puente
Sitios tipo Acrópolis de la región Huista, durante 
el período Postclásico (1200-1525 D. C.)
129 Mynor Alexander Urizar 
Chavarría
La protección del patrimonio arqueológico 
prehispánico mueble e inmueble en Guatemala 
a partir del conocimiento de su existencia. Un 
problema sobre la concepción del valor histórico y 
social del mismo en la actualidad
130 Selket Susana Callejas 
Martínez
Los artefactos líticos del período Clásico en la 
Cuenca Media del Motagua
131 Victor Jesús Castillo 
Aguilar
Las figurillas moldeadas antropomorfas  del 
período Clásico Tardío en la Costa Sur de 
Guatemala
2009
132 Jorge Enrique Cáceres 
Trujillo (digital, Acta 005-
2009) 
Tecnología hidráulica en el proyecto arqueológico, 
Beaterio de Indias, ciudad de Santiago de 
Guatemala
133 Adriana María Linares 
Palma
Las figurillas como presentación femenina 
relevante en áreas ceremoniales de la sociedad 
Preclásica Media de Naranjo, Guatemala
134 Mónica Fabiola de León 
Antillón
La cerámica Tipo Pilar del Preclásico Medio en el 
sitio Naranjo, Guatemala
135 Luis Alejandro Larios 
Diéguez
La antropología física aplicada a la arqueología 
prehispánica y Colonial: una propuesta para el 
análisis de restos óseos humanos
136 Lucrecia Dalila Pérez 
García 
Formas de uso prehispánico de las plantas 
medicinales
137 Elisa Beatriz Mencos 
Quiroa
Los artefactos de cobre de la Costa Sur de 
Guatemala: un análisis de casos encontrados en los 
sitios Carolina, Gomera y La Blanca
138 Josué Leonardo Guzmán 
Urbina
Propuesta metodológica documental para bienes 
culturales muebles conservados: Un modelo para 
los artefactos del proyecto arqueológico Cuenca 
Mirador
139 Silvia Patricia Rivera 
Castillo
Secuencia cerámica del período Preclásico del 
sitio arqueológico San Bartolo, Flores, Petén, 
Guatemala
140 Lilian del Carmen Garrido 
Catalán
Semblanza de un palacio Maya: excavaciones en 
un complejo arquitectónico del Clásico Temprano 
(250-550 d. C.) en la plaza del grupo oeste de 
Piedras Negras
2010
141 Rosalba Yasmín Cifuentes 
Arguello
Estudio iconográfico de flora en cerámica maya 
clásica de Guatemala
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142 Edgar Alberto Telón del 
Cid
La arquitectura postclásica de Q’ um’ arkaj, 
un análisis sobre la utilización de materiales 
constructivos
143 Ingrid Irinna Montepeque 
Maguirre
Arqueología para niños, una propuesta educativa
144 Marco Antonio Valladares 
Farfán
El estudio de los grafitos como medio de 
aproximación al usuario de la arquitectura: el 
ejemplo de La blanca, Melchor de Mencos, Petén
145 Carlos Arturo Morales 
Aguilar 
Patrones de asentamiento en el área central del 
Mirador Petén Guatemala, durante el período 
Clásico
2011
146 Roxana Paola Torres 
García
Los juegos de pelota como evidencia de un sitio 
fronterizo: el caso de Cancuén
147 Flory María Pinzón 
González
Una tipología de las figurillas antropomorfas 
de La Blanca, Ocós, San Marcos y su evidencia 
iconográfica
148 Antolin Velásquez López Geografía y territorio, patrón de asentamiento del 
sitio arqueológico Cival, Petén Guatemala
149 Silvia Jeanneth Alvarado 
Najarro
Análisis funcional a las reservas de agua en 
Cancuén
150 María Laura Velásquez 
Fergusson
La ocupación entre los períodos Preclásico 
Tardío al Clásico Tardío: una perspectiva desde la 
Estructura 4D3-4,  Complejo Tigre, El Mirador, 
Petén, Guatemala
151 Mónica Varinia Matute 
Rodríguez
Estudio de los entierros y las prácticas mortuorias 
del sitio arqueológico Nakum
152 Zoila Yolanda Calderón 
Santizo
Chultunes en la cuenca de la Laguna Yaxha, Peten
153 Ana Luisa Arriola Silva La importancia de los documentos históricos en la 
investigación arqueológica
2012
154 María Belén Méndez 
Bauer 
Una aproximación a la ocupación prehispánica 
en Quetzaltenango: corpus arqueológico del 
municipio de Quetzaltenango
155 Micaela Raquel Macario 
Calgua
La configuración espacial en Qumarkaj intramuros 
analizada a través de la Arqueología y la 
Etnohistoria 1222-1524 d.C.
156 Renaldo Leonel Acevedo 
Álvarez
Patrón de asentamiento en Uaxactun, Petén, 
Guatemala
157 Miguel Emerenciano 
Acosta Zac
Las cresterías del Norte de Petén, El Palacio 5D-
91 de Tikal
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158 Claudia Estela Arriaza 
Castellanos
Estructura L8-2 de Cancuén, un análisis 
contextual y cognitivo
159 María Anaité Ordoñez 
Fajardo
Representaciones artísticas de flora y fauna en los 
artefactos arqueológicos en la cuenca Mirador, 
Petén, Guatemala 
160 Mauro Arnoldo Montejo 
Díaz
La sexualidad maya y sus diferentes 
manifestaciones durante el período Clásico (250 al 
900 d.C.)
161 Adriana Lucía Segura Sitio arqueológico Los Monos: la relación del 
paisaje medioambiental y el desarrollo de un 
asentamiento secundario  en la cuenca de los 
Lagos, Flores, Petén
162 Walter Orlando Burgos 
Morakawa
La cerámica Dos Arroyos en los rituales del sistema 
de Cuevas de Candelaria, alta Verpaz durante el 
Cásico Temprano
163 Evelyn Iliana Búcaro 
Porras
Un juego de pelota del Preclásico Medio de 
Kaminaljuyu, estructuras C-IV-2-1 y C-IV-2-2
2013
164 Claudia  Elisa Valenzuela 
Sierra
Grupo 25: Un cuadrángulo menor en el sector sur 
del sitio arqueológico Pueblito, Dolores Petén. Un 
acercamiento a su arquitectura y función
165 Claudia María Quintanilla 
González
Estudio y análisis de los enterramientos humanos 
del sitio arqueológico Cancuén
166 Armando Vicente 
Rodríguez Castellanos
La vajilla de pasta fina para el Clásico Tardío 
y Terminal del sitio arqueológico El Perú, 
Clasificación y tipología
167 Sheryl Carcuz Chinchilla Un análisis de artefactos de pedernal del complejo 
la Danta, El Mirador, Petén, Guatemala durante el 
período Clásico Tardío (600-850 d. C. )
2014
168 Pedro Rafael Morán 
Aragón
Materiales de piedra para molienda del proyecto 
arqueológico Cotzumalguapa, Santa Lucía, 
Escuintla
169 José Leonel Siesse Altán Criterios para la formulación de proyectos de 
investigación arqueológica y de conservación 
de edificios prehispánicos en sitios Patrimonio 
Mundial Mixto de la Humanidad: el caso del 
Edificio 5D-105 del Parque Nacional Tikal 
170 Sergio Manolo López 
Garzona
Las representaciones de la Familia Viperidae en la 
arqueología de Guatemala: especies representadas y 
su significado
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171 Gabriela Zoraima 
Velázquez Luna
El sitio arqueológico Poptún: análisis de la 
destrucción de un sitio del Preclásico Tardío (600-
900 d. C.)
172 Byron Francisco 
Hernández Morales
Arqueología industrial de un objeto común: 
una aproximación al estudio de los machetes de 
Guatemala
173 Camilo Alejandro Luin Los textos jeroglíficos del Museo Popol Vuh, 
Universidad Francisco Marroquín
174 Sandra Floriselda Ventura 
Mauricio
Análisis y contexto de los chultunes del sitio 
arqueológico Los Monos, Flores Petén, durante el 
Preclásico Tardía al Clásico Terminal (300 d. C. al 
950 d. C.)
175 Blanca Aida Mijangos 
Pantaleón
Las piedras y manos para moler del sitio Salinas 
delos Nueve Cerros, implementos utilizados en el 
refinamiento de sal
2015
176 Claudine Escobar Durand El Patrimonio Arqueológico en el marco del Plan 
de Ordenamiento del Municipio de Guatemala
177 Manuel de Jesús Colom 
Morales
Monografía histórica sobre descubrimientos de 
megafauna del Preistoceno final en territorio 
guatemalteco período 1690-2010
178 Yeny Myshell Gutierrez 
Castillo
Análisis de artefactos malacológicos provenientes 
del sitio arqueológico  El Zotz, Petén, Guatemala
179 Julio Alberto Cotom 
Nimatuj
El registro de saqueos dentro de las excavaciones 
arqueológicas en el área central de la zona cultural 
Mirador, Petén Guatemala
180 Axel Omar Sosa Contexto histórico arqueológico de las ruinas 
coloniales de la Finca Santa Teresa, Villa Canales
181 Boris Fernando Beltrán Hunahpu, un complejo conmemorativo del 
Preclásico Medio del sitio arqueológico San 
Bartolo, Flores, Petén
182 María Estela Flores 
Cristales
Los escondites del Protoclásico de la estructura 
A-10 de Ceibal, Petén, interpretaciones y posibles 
implicaciones
183 Ingui Alejandra Zeceña 
Chenal
El templo de Santa Inés del Monte Pulciano 
en las cercanías de la Antigua Guatemala: Un 
acercamiento arqueológico-histórico
2016
184 María de los Ángeles 
Garnica Oliva
La educación y divulgación promoción y 
conservación del Patrimonio Cultural: una 
necesidad de la sociedad guatemalteca
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185 David Ricardo del Cid 
Castillo
Uso y función de los escondites durante el 
período Clásico (350 d. C. – 900 d. C.) el caso de 
Piedras Negras
186 Mauricio  Roberto Díaz 
García
La plaza al sur del montículo C-IV-4 de 
Kaminaljuyu: un ejemplo de manejo hidráulico 
durante el Prelásico Medio y Tardío
187 Divina Perla Barrera Clasificación y análisis de los tiestos reutilizados de 
Uaxactún Petén, Guatemala
188 Rosa Rita Casas 
Hernández
El museo del sitio arqueológico Zaculeu: un 
instrumento para la interpretación arqueológica en 
las Tierras altas de Guatemala
189 Esteban Alexander Gómez 
Toj
La vinculación del sitio arqueológico  de  Q’ 
um’arkaj, sobre la conformación de identidad del 
pueblo K’ iche’ contemporáneo, del municipio de 
Santa Cruz del Quiche
2017
190 Diana Patricia Méndez 
Lee
El edificio N de Holmul, un ejemplo del 
desarrollo de la arquitectura ceremonial maya en el 
período Preclásico
191 Gloria Beatriz Ajú Álvarez La Palangana Kaminaljuyu: su integración a la 
sagrada en el período Preclásico y Clásico
192 Irwing Omar González 
Bonilla
La función ritual del incensario dentro del pueblo 
Kaq’ chik‘ el, en el período Postclásico Tardío 
(900-1524 d. C.) en la ciudad de Iximche
193 José Francisco Castañeda 
Tobar
Aplicación de procesos fotogramétricos de 
corto alcance en la investigación arqueológica 
prehispánica en algunos sitios del área maya
194 Alejandro José Garay 
Herrera
La carga del K’ uhulAjaw: legitimidad y gobierno 
en el reinado de WaxaklajuunUb’ aah K’ awill de 
Copán (695-738 d. C.)
195 Juan José Echeverría Tobar Un acercamiento arqueológico industrial a la 
hidroeléctrica Santa María de Jesús a través de sus 
remanentes de 1927 a 1959
196 Henry Abimael Rodríguez Kaminaljuyu: el montículo AIV-2 y su rescate 
arqueológico
197 Javier Estrada de la Cerda Caminos ancestrales. Las rutas de Kaminaljuyu 
durante el Preclásico Tardío
2018
198 Dora Maritza García 
Patzán
Áreas de actividad en el montículo C-IV-4 de 
Kaminaljuyú: evidencia cerámica y revisión 
cronológica del Preclásico Tardío
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199 José Emanuel Serech Van 
Haute 
El entorno natural y las relaciones ecológicas 
de Kaminaljuyu del Preclásico Tardío al Clásico 
temprano, visto desde las manifestaciones de fauna 
entre los montículos A-IV-1 y A-IV-2
Licenciatura en Historia 1974 - 2018 / Tesis
1974
1 Danilo Augusto Palma 
Ramos
El negro en las Relaciones Étnicas en la Segunda 
mitad del siglo XVIII y principios del XIX en 
Guatemala
2 Guillermo Díaz Romeu En torno a las prácticas de campo en Antropología 
Social: posible aplicación en Guatemala
1975
3 Ana Beatriz Mendizabal 
Prem
Aspectos fundamentales sobre el régimen de 
tenencia de la tierra en Guatemala: Estudio 
histórico 1931-1954
4 Luz América Duarte Villela Bosquejo histórico y ensayo gramatical de la 
lengua Keqchí
5 Hernán del Valle Pérez El partido Unionista de Guatemala, su 
participación en el derrocamiento de Manuel 
Estrada Cabrera, y en el gobierno de Carlos 
Herrera, 1919-1921
6 Manuel de Jesús Salguero 
Berduo
La Ley de Municipalidades de 1879 su aplicación 
en la Época Liberal 
1976
7 Carlos Roberto 
Montenegro Ríos
La explotación cafetalera en Guatemala 1930-1940 
(Un estudio histórico)
8 Ofelia Columba Deleon 
Meléndez
El folklore como disciplina dentro de los plantes 
de estudio del sistema educativo nacional
9 Ana Lorena Carrillo 
Padilla de Figueroa
Clases sociales y lucha de clases en la anexión de 
Centro América a México
10 Víctor Manuel Hernández 
Castellanos
La selección de oro en la pintura barroca del 
Reino de Guatemala: Thomas de Merlo y algunos 
anónimos
1977
11 María Elena Recinos El movimiento obrero en Guatemala 1900-1954
12 Sergio Rolando Ruano 
Andrade
El cooperativismo en Guatemala ¿Un instrumento 
de desarrollo?
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13 Gustavo Enrique Palma 
Murga
Algunas relaciones entre la Iglesia y los grupos 
particulares durante el período de 1860 a 1870. Su 
incidencia en el movimiento liberal de 1871
14 Rosa María Álvarez 
Aragón
El curanderismo folklórico en la ciudad de 
Guatemala
15 Elena Amparo Mendoza 
Rivera
Imaginería tradicional de la ciudad de Guatemala 
en el siglo XX
1978
16 María Antonia Molina 
Rodríguez
Incidencias del turismo en las tradiciones 
populares de Guatemala
17 Amparo Josefina García 
Mainieri de Villeda
Relaciones de producción en Guatemala durante 
el período 1892-1898, o la proyección de 
explotación colonial
18 Helio Emmanuel Gómez 
Lanza
Desarrollo histórico de la Verapaz y la Conquista 
Pacífica
19 Alcira Goicolea Villacorta Juan Vicente Villacorta, Político Liberal
20 María Eugenia Ramos 
Guzmán
El movimiento sindical en el decenio 
revolucionario (1944-1954)
21 Jorge Arturo Taracena 
Arriola
La expedición científica al Reino de Guatemala 
(1795-1802), José Mariano Moziño, un ilustrado 
americano
22 Siang Aguado de Seidner Los comienzos de la Guatemala Colonial a través 
de las cartas (1534-1563) de su Obispo Francisco 
Marroquín
23 Oscar Enrique Alvarado 
Silva
Problemas fronterizos entre Guatemala y México 
durante el gobierno de los 30 años
1979
24 José Torón España Partidos políticos y régimen provisorio de 
Federico Ponce
25 Concepción Ajmac Cuxil Vida Social en Tecpán: Juventud, clases y 
matrimonio
26 Marco Antonio Molina 
Moreira
Manuel Francisco Pavón Aycinena, constructor del 
sistema político del Régimen de los treinta años
1980
27 Jesús María García 
Añoveros
Situación social de la Diócesis de Guatemala a 
finales del siglo XVIII
28 Feliciano Carlos Calvo 
Calvo
Relaciones económicas y régimen de tenencia 
de la tierra durante la época de Manuel Lisandro 
Barillas (1885-1892)
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29 Miguel Alfredo Álvarez 
Arévalo
Aproximación etnográfica e histórica de 
las tradiciones populares en navidad en el 
departamento de Guatemala
30 Marco Antonio Bailey 
Belteton
Cauinal: investigaciones arqueológicas en el Grupo 
C, Centro Ceremonial y Viviendas
31 René Humberto Gordillo 
Miranda
Los comerciantes en la ciudad de Guatemala en la 
segunda mitad del siglo XVIII
32 Antonio Vásquez Ramírez Consideraciones sobre la destrucción de la 
propiedad comunal en Guatemala (1850-1871)
1981
33 Luis Amado Santos 
González
El comercio exterior de Guatemala durante el 
gobierno liberal del General Justo Rufino Barrios 
(1873-1885)
34 Marina Alicia González 
Peralta
El Estado y la Iglesia en la época del Doctor 
Mariano Gálvez, 1831-1830
35 Roberto Emilio Cabrera 
Guzmán
El magisterio guatemalteco: breve historia de sus 
luchas
36 Juan Francisco Barillas 
Barrientos
En torno al trabajo forzado en las fincas cafetaleras 
(1922-26)
1982
37 José Luis Muñoz 
Navichoque
El puerto de Izabal como punto de entrada de las 
importaciones durante el Régimen Conservador
38 Edeliberto Ezequiel 
Cifuentes Medina
La Reforma liberal y la acumulación originaria 
del capital
39 Edgar Eugenio Escobar 
Medrano
Mariano Rivera Paz y su época
1983
40 María Eugenia Morales 
Arriola
Movimientos de los Lucios: Un acercamiento 
histórico-sociológico
41 Roberto Eduardo Rosales 
Sandoval
Patrimonio cultural de Guatemala: Historia, 
contenido y protección
42 Julio Roberto Gil Aguilar Políticas de protección y desarrollo artesanal
43 Magda Silvia Aragón 
Ibarra
La guerra justa. Sus orígenes y su expresión 
filosófica-histórica 
44 Edna Elizabeth González 
Camargo
Surgimiento del estado de los altos durante el 
Régimen de Rafael Carrera
45 Rosa Mayra Virginia 
Valladares de León de 
Ruiz
Efectos políticos y económicos en Guatemala 
derivados de la crisis mundial de 1929-33
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46 Gabriel Efraín Morales 
Castellanos
La aplicación de mandamientos durante el 
Gobierno de Manuel Lisandro Barillas
1984
47 Guillermo Antulio Zúñiga 
Diéguez
Estudio monográfico de la aldea Llano de Animas 
de Amatitlán
48 Manuel Alfredo Urrutia 
García
El desarrollo económico social y político durante 
el Gobierno Conservador 1840-1855
49 Hugo Fidel Sacor Quiche La producción y comercialización del cacao en el 
Reino de Guatemala 1524-1765
50 Gustavo Adolfo 
Maldonado Guevara
Historia de la Escuela Primaria en Guatemala: 
período constitucional 1945-51
51 Mercedes Elizabeth Flores 
García
Límites entre Guatemala y México: Chiapas y 
Soconusco, 1882
1985
52 Edgar Leonel Barillas 
Barrientos
Documentos fílmicos de la Historia 
Contemporánea de Guatemala: Los nitratos de la 
CUET.
53 Willy Jacobo Lee Cobar Aproximación a un estudio histórico sobre la 
primera reforma monetaria en Guatemala 1869-
1870
54 Oscar Adolfo Haeussler 
Paredes
Alcaldes Mayores y Corregidores en la Provincia 
de Guatemala, 1524-1821
55 Juan Haroldo Rodas 
Estrada
Historia del Templo de San Agustín de la Real 
Corona. Un acercamiento socio-artístico 
1986
56 Nora Araceli Chinchilla 
Orellana
El Mariscal de Campo de Vicente Cerna
1989
57 Malco Vinicio Arana 
González
Aspectos del proceso histórico de estructuración 
de la clase obrera en Guatemala 1944-1975, El 
proletariado urbano
58 Oscar Guillermo Pelaéz 
Almengor
Alejandro Marure, la historia y el proceso político
59 José Domingo Carrillo 
Padilla
La tecnología en el Valle de Guatemala, 1770-1820
60 Justo Adalberto Castillo 
Galindo
Una aproximación histórica de la hacienda San 
Jerónimo: de la Colonia a fines del siglo XIX
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1990
61 María Milagro Fajardo 
Juárez
Urbanismo de la ciudad de Guatemala en la última 
década del siglo XIX
1991
62 Héctor Toussaint Cabrera 
Gaillard
Guatemala de mitad de siglo XIX: Una sociedad 
precapitalista –Los efectos de un temporal-
63 María del Carmen Pinto 
Morán
Unidades productivas en los Valles del Curato de 
Esquipulas
64 Mynor Carrera Mejía El Archivo General de Gobierno: su evolución y 
significado en la historiografía guatemalteca, 1935-
1990
65 Manuel Estuardo Peña Caracterización de las relaciones de la producción 
en torno a la explotación de la fibra de Kenef: 
1960 en un caso concreto en la historia de la 
estructuración de la industria fabril maquinizada 
en Guatemala
66 Luis Fernando Urquizú 
Gómez
El órgano como instrumento musical y obra de 
arte en Guatemala: 1524-1991
67 Enmy Jannette Morán 
Aguilar
La utilización de la música popular en los 
movimientos sociales de la ciudad de Guatemala 
1978-1982
68 Raúl Cuellar Betancourt Proceso de recomposición del movimiento 
sindical en Guatemala: 1983-1990
69 Ricardo Danilo Dardón 
Flores
Labradores y jornaleros: problemas económicos 
y vida cotidiana, análisis e interpretación en el 
departamento de Escuintla, 1870-1875
1992
70 Otto Sergio Castillo De 
León
Objetivos de gobierno del coronel Jacobo Arbenz 
Guzmán, Guatemala 1951-1954
71 Jorge Arriaga Rodríguez Fundamentos para el debate teórico de la 
nueva historia social, mentalidades colectivas y 
movimientos sociales
72 Erbin Fernando Osorio 
Fernández
Análisis histórico del proceso de industrialización 
en la Cuenca del Motagua y Polochic y sus 
consecuencias ecológicas, dentro de la formación 
social histórica guatemalteca 1960-1992
73 Hilda Myriam Méndez 
Castillo
Planteamientos históricos en torno a la educación 
en los períodos 1944-1953 y 1954-1963
74 Tania Azucena Gudiel 
Morán de Del Valle
Las repercusiones en la clase trabajadora por el 
cierre de la empresa Coca Cola, 1975-1985
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75 Octavio Manfredo 
Fernández Escobar
La migración de trabajadores de Guatemala a 
Chiapas, México (Causas y efectos de la migración 
en los campesinos huehuetecos como trabajadores 
estacionales)
76 Rafael Salvador Montúfar 
Fernández
La intervención norteamericana y sus 
implicaciones político-ideológicas en los sectores 
progresistas de la sociedad guatemalteca, 1953-
1954
1993
77 Ángel Romeo Valdez 
Estrada
El primer obispo de Santiago de Guatemala y su 
influencia en el arte
78 Juan Marcelo Reyes 
Arriola
Conflicto bélico entre Guatemala y El Salvador en 
el año de 1906
79 Edgar Arturo Esquit Choy El impacto del movimiento cafetalero en la vida 
cotidiana del municipio de Patzicía a finales del 
siglo XIX
80 Juan Carlos Fernández 
García
Elementos descriptivos de la historia nacional 
contemporánea en la novelística guatemalteca 
actual: estudio de cuatro casos
81 Claudio Vinicio Solís 
Cortez
Políticas nacionales de desarrollo. El deporte en 
Guatemala 1978-1990
1994
82 Mildred Yadira Pérez 
Diéguez
Los dulces de Amatitlán: Una tradición que no se 
pierda
83 Mirta Esperanza Arriaga 
de López
Aproximación histórica al Instituto de Bachillerato 
por madurez. Análisis de su labor educativa y su 
proyección social, 1974-1994
84 Oralia Elubia de León 
Maldonado
El transporte urbano en la Nueva Guatemala de la 
Asunción, 1820-1932
85 Aura Lucía Jiménez 
Paredes
El papel de la pequeña burguesía en los procesos 
de la toma del aparato del estado y la construcción 
de la sociedad civil en Guatemala de 1944 a 1954
86 Tania Sagastume Paiz Los artesanos de la ciudad de Guatemala a finales 
del siglo XIX
87 Ana Vela Castro Mellado Denuncias de tierra en Izabal, una aproximación  
al estudio de la región 1884-1900
1995
88 Armantina Artemis Torres 
Valenzuela
El valor de las fuentes iconográficas en el trabajo 
del historiador
89 Estuardo Antonio 
Calderón Tobar
Guatemala ante el proceso de Contadora 1982-
1987: Un breve ensayo de la historia inmediata
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90 José Leopoldo Ríos 
Marroquín
Jutiapa: población y producción agrícola en una 
perspectiva histórica 1775-1979
91 Rodolfo Esteban 
Hernández Méndez
Proyecto de colonización en Guatemala, 1787-
1880
92 Rosalina Marroquín 
Gómez
El proceso de modernización en la economía 
guatemalteca impulsado por el segundo gobierno 
de la revolución, 1952-1954
93 Augusto Gordillo Castillo Historia urbana de la ciudad de Guatemala en 
1935: una aproximación al comercio
1996
94 María Olimpia Ochoa 
Rabanales
Historia del ferrocarril nacional eléctrico de los 
Altos Quetzaltenango-San Felipe 1902-1936
95 Darío Medardo Jiménez 
Rivera
El golpe de estado del 6 de diciembre de 1921 al 
gobierno de Carlos Herrera Luna
96 Blanca Azucena López 
Rosales
Causas económicas y políticas que dieron 
origen a la conformación y desarrollo de las 
asociaciones uniones campesinas en el municipio 
de San Martín Jilotepeque, departamento de 
Chimaltenango en el período comprendido entre 
1948-1954
1997
97 Yan Yanin López 
Chinchilla
Estudio histórico sobre la cultura autoritaria y la 
escuela primaria urbana en Guatemala
98 Héctor Salvador La mano de obra indígena en el gobierno de Justo 
Rufino Barrios
99 Héctor Aurelio Concohá 
Chet
Aspectos sociodemográficos en la historia de San 
Juan Sacatepéquez (1524-1850)
100 María del Carmen de 
León Mora
Las jornadas de marzo y abril de 1962 – los 
sectores sociales participantes en la lucha política 
por la democracia
1998
101 Tito Elí García Pineda Proceso histórico- ambiental   de la ciudad de 
Guatemala 1976-1999
102 Clara Luz Iriarte Beteta Proceso histórico-ambiental  de la ciudad de 
Guatemala 1976-1996
103 Erick Fernando Arrecis 
Chew
La construcción del ferrocarril del Sur en 
Guatemala (1877-1889), la expropiación de las 
tierras
104 Ruth Adiana Tanchez 
Iscaya
El préstamo a interés y sus vínculos con la 
actividad comercial y agrícola 1839-1871
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105 Marvin Estuardo Ramírez 
Cordón
Las patrullas de autodefensa civil como estrategia 
de la doctrina de la seguridad nacional, Guatemala 
1982-1996
106 Ingrid Jeannette Santos El estado de los archivos administrativos en los 
centros regionales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala: Riesgo de pérdida de los 
documentos
107 Wotzbeli Arriaga Ureta Análisis del contexto socio-político que determina 
la caída del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes
108 Sonia Abigail Pérez Pivaral Las causas socioeconómicas que dieron lugar 
a la transición de la aldea el Bebedero, de una 
comunidad rural a área urbana, 1980-1995
109 Cristóbal Mardoqueo 
Arriola Mairen
Historia de las escuelas prácticas durante el 
gobierno de Manuel Estrada Cabrera
110 Esther Martínez Castillo 
de Lima
Notas para el estudio de los grupos y asociaciones 
filarmónicas en Guatemala
1999
111 Miguel de Jesús Melgar 
Aldana
La pintura mural en el siglo XVII de la Iglesia 
Católica de San Francisco el Alto, Departamento 
de Totonicapan
112 Alberto Amilcar Álvarez 
Duarte
Política de austeridad y ahorro durante el 
gobierno de Jorge Ubico 1931-1944
113 Oralia Angélica López 
Aguilar
El cultivo de productos de consumo interno en 
Guatemala durante el período de gobierno de 
Jorge Ubico, 1931-1944
114 Arminda Victoria Herrera 
Lima
La situación de la educación media en Guatemala 
durante el gobierno liberacionista en los años 
1954 a 1958
115 Carlos Mauricio Morán 
Alvizurez
El retrato al óleo durante la época colonial; 
evolución simbólica: del barroco al neoclásico 
2000
116 Blanca Ileana Ordoñez 
Montepeque
La prostitución como fenómeno social en la 
Nueva Guatemala de la Asunción durante los años 
1880-1910
117 Joel Amílcar Hernández 
Sánchez
Unidades productivas agrarias en el Valle de Petapa, 
1570-1680
118 José Israel López La función del deporte en Guatemala, 1935-1990: 
desde una perspectiva histórica
119 Edgar Fernely Chután 
Alvarado
Unidades productivas agrarias en el Valle de Petapa, 
1570-1680
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2001
120 María Alejandra Medrano 
Escobar
Participación social de la Iglesia Católica: 
comunidades eclesiales de base en Guatemala 
1974-1984 
121 Hugo Harold López Mejía La propiedad de la tierra y la expansión de las 
tierras comunales del pueblo de Santa Ana Mixta, 
1767
122 María Laura Lizeth 
Jiménez Chacón
Condición y situación de la mujer durante el 
Régimen Conservador: Las proletarias de bienes 
inmuebles en Huehuetenango, Cuilco y Chiantla, 
1839-1871
123 Cesar Augusto González 
Monguilla
Historia del Turismo en Guatemala, 1898-1944
124 Mónica Liseth Hernández 
Osorio
Las mujeres y el acceso a bienes en 
Huehuetenango. 1850-1860
2002
125 Matilde Leonor González 
Izás
Se cambió el tiempo. Conflicto y poder en 
territorio K’ iche, 1880-1996
126 Magda Lorena Cifuentes 
Alecio
Aplicaciones educativas de la cultura tradicional y 
popular. El caso de la danza tradicional de toritos, 
en la escuela Julia Ydígoras Fuentes, julio de 2001
127 María Elvira Sánchez 
Toscano
Los problemas económicos y sociales de 
legalización de tierra en asentamientos 
empobrecidos de la ciudad capital: 1997-2000
128 María del Carmen Muñoz 
Paz
Rescate del Archivo Municipal de San Martín 
Jilotepeque, Chimaltenango, 1889-1995
129 Luis Rafael Valladares Rescate del Archivo Municipal de San Martín 
Jilotepeque, Chimaltenango, 1889-1995
130 Ingrid Verónica Molina 
Pineda
El Archivo Histórico del Centro de 
Investigaciones regionales de Mesoamérica 
CIRMA: Un archivo privado, su importancia en la 
historiografía guatemalteca
131 Rubén Darío Flores 
Hernández
Análisis del proceso histórico de la música dentro 
del culto protestante en tres tipos de iglesia (1982-
2001)
132 Ileana Patricia Valdez 
Ochoa
Asociaciones femeninas durante el gobierno de 
Jorge Ubico Castañeda (2931-1944)
133 Annabella del Carmen 
Morales Escobar
La Historia oral como posibilidad de 
reconstrucción histórica. Memoria de la Estancia, 
Santa Cruz  del K’iche, Guatemala años previos, 
durante y después del Conflicto  Armado Interno
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2003
134 Octavio Gasparico Asabá Historia del telégrafo en Guatemala y la 
participación del telegrafista en su funcionamiento 
1873-1945
135 Erick Vinicio de Paz Leal Estudio de la legislación agraria en Guatemala 
1960-1998
136 Juan Manuel Soto Álvarez La Unión Europea, América Latina y la ideología 
del subdesarrollo
137 Otto René Argueta 
Ramírez
Reproducción de la ideología liberal durante el 
gobierno de Manuel Estrada Cabrera 1898-1920
2004
138 Adolfina Contreras Cruz Historia de la Policía Nacional de Guatemala, 
1881-1997
139 Francisco Fernando Sinay 
Álvarez
Historia de la Policía Nacional de Guatemala, 
1881-1997
140 Mónica Marleni Quiñonez 
Andrade
La participación social de las mujeres como 
mecanismo para el acceso a la tenencia de tierra, 
Patzún, Chimaltenango, en las postrimerías del 
siglo XX
2005
141 Edwin Omar García Ruiz Reforma agraria en las fincas de la empresa 
alemana Nottebohm Hermanos, Huehuetenango 
1952-1954
142 Laida Nineth Alvarado 
Juárez
Reseña Histórica del comité Pro-Ciegos y Sordos 
de Guatemala, 1945-2003
143 Víctor Baldomero Batres 
Orozco
La problemática del movimiento magisterial 
guatemalteco en el contexto de los gobiernos de 
1980-1990
2006
144 Rosa María González 
González
Conflicto social y traslados del pueblo de San 
Miguel Petapa, 1762-1855
145 Rubén Álvarez Enríquez Agonía y desaparición del Partido Guatemalteco 
del Trabajo 1974-1996
2007
146 Jorge Adalberto Rodríguez 
Tánchez
Las plazas, plazuelas y parques el Centro Histórico 
de la Nueva Guatemala de la Asunción, origen y 
desarrollo (siglos XVIII, XIX y XX)
147 Juan Carlos Sarazúa Pérez Territorialidad, comercio y conflicto al este de 
Guatemala: Santa Rosa 1750-1871
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148 Juan Francisco Pérez 
García
La inteligencia de Estado abre y cierra el siglo 
XX en Guatemala: Análisis de las formas y el 
sistema de inteligencia durante los regímenes de 
Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y militar 
contrainsurgente (1960-1996)
149 María Regina Fuentes 
Oliva
El proyecto social y político durante el gobierno 
de Lázaro Chacón a través del estudio de un 
fragmento de redes sociales
150 Juan Cornelio Alonzo 
Gutiérrez
La cofradía indígena del Santísimo Sacramento del 
municipio de Palín del departamento de Escuintla 
(Siglos XVII-XXI)
2008
151 José Apolinario Estrada 
López
El poder local tradicional de la alcaldía indígena 
del municipio de Sololá, Departamento de Sololá
152 Vilma Leticia Segura Caal Invasiones de tierras protegidas: El sitio 
arqueológico Dos Pilas, municipio de Sayaxché, 
departamento del Petén, Guatemala, 1996-2005
153 Marco Tulio Gramajo 
Tipáz
Análisis de la institucionalidad agraria en 
Guatemala después de la firma de los Acuerdos de 
Paz, 1996-2005
154 José Estuardo Ovalle 
Briones
Apreciaciones históricas y estéticas de algunas 
esculturas del Cementerio General de 
Quetzaltenango, 1840-1950
155 Mario Efraín Castañeda 
Maldonado
Historia del Rock en Guatemala. La música rock 
como expresión social de Guatemala entre 1960-
1976
2009
156 Abraham Israel Solórzano 
Vega
El proceso de las remedidas de tierra en el valle 
central de Guatemala, 1750-1760
157 Juana Sales Morales La migración hacia la ciudad de Guatemala y 
su impacto en la identidad cultural de personas 
originarias de San José Nacahuil, 1976-2006
158 Miriam Pixtún Monroy La migración hacia la ciudad de Guatemala y 
su impacto en la identidad cultural de personas 
originarias de San José Nacahuil, 1976-2006
159 Mauricio José Chaulón 
Vélez
La Hermandad del Señor Sepultado del templo 
de Santo Domingo, en la ciudad de la Nueva 
Guatemala de la asunción y sus niveles de relación 
con grupos de poder político y económico 
durante el siglo XX
160 Edgar Alejandro Conde 
Roche
Historia de las instituciones de jurisdicción 
eclesiástica: Acasaguastlán siglos XVI-XIX
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161 Walter Enrique Gutiérrez 
Molina
La resurrección de Cristo en la sociedad y el arte 
guatemalteco de los siglos XVI al XX
162 Julio Rolando Martínez 
Mansilla
Santa María Magdalena en la devoción y el arte 
guatemalteco, en las ciudades de Santiago de 
Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción y 
otras regiones durante los siglos XVI a XX
163 Edi Humberto Berges 
Figueroa
Historia de la vulnerabilidad y riesgo a desastre en 
áreas marginales de la ciudad Guatemala de 1976-
2006. Estudio de casos: El Incienso, Las Calaveras 
y Santa Luisa
2010
164 Manuel Guerrero 
Coronado
La incidencia del  trabajo poético de Otto Raúl 
González en el pensamiento social del proceso 
histórico –político del movimiento octubrista en 
la década de los cuarenta en Guatemala 
2011
165 Nicolás Alfredo Pelicó 
Caballeros
Historia ambiental de Guatemala: conflicto socio-
ambiental provocado por la declaración de la 
Reserva  de Biósfera VisisCabá, Chajul , Quiché 
1996-2000
166 Necely Lorena Miguel 
Coronado
Caracterización histórica de la Finca Medio 
Monte del Municipio de Palin, Escuintla, 1925-
1969
167 Omar Lucas Monteflores El anarquismo en Guatemala. El Anarco 
Sindicalismo en la ciudad de Guatemala 1920-
1932 
168 Julia Estela Méndez Capúl La educación primaria como instrumento 
ideológico durante la Reforma Liberal en 
Guatemala, 1873-1880
2012
169 Juan Ramón Fajardo 
Cordón
La educación en Guatemala durante el Gobierno 
de Mariano Gálvez de 1831 a 1838
170 Verónica Ofelia Enríquez 
Villanueva de García
La Educación Física en Guatemala, 1931-1959 y 
sus Políticas Educativas
171 José Celestino Guarcax 
González
Surgimiento de la Municipalidad Maya del 
municipio de Sololá y su demanda por el 
establecimiento de un centro universitario estatal, 
1973-2000
172 Yolanda Estrada Ramos La fuerza de trabajo de la mujer en la producción 
de la maquila de textiles en El Tejar, Chimaltenago 
(1986-2000)
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173 Reyna Elizabeth Rodas 
Rivas
La vida cotidiana de las mujeres que participaron 
en el conflicto armado interno en Guatemala. 
El caso de la comunidad 29 de diciembre, en 
Zaragoza, Chimaltenango (1975-1984)
174 Fermelisa Barahona García La vida cotidiana de las mujeres que participaron 
en el conflicto armado interno en Guatemala. 
El caso de la comunidad 29 de diciembre, en 
Zaragoza, Chimaltenango (1975-1984)
2013
175 Edgar Haroldo Torres Soto La familia Samayoa, su vinculación al desarrollo 
capitalista en Guatemala en el siglo XIX (1830-
1870)
176 Marvin Enrique Ramírez 
Ambrocio
El cambio de rol de madres solteras trabajadoras de 
maquila”: El caso de la maquiladora La Montaña, 
Ciudad de Guatemala, 2009-2010
177 María Andrea Monroy 
Alvarado
Imágenes gráficas de mujeres en la publicidad 
escrita, como expresión de las relaciones 
patriarcales de dominación. Guatemala 1960-1985
178 Francisco Rodolfo 
González Galeotti
Esa gente es brava. Historia de las luchas 
territoriales de Santa Catarina Ixtahuacán 1790-
1890
179 Edwin Giovanni 
Maldonado Sazo
La Penitenciaría Central de Guatemala bajo el 
régimen liberal (1877-1944)
180 Cristobal de Jesús Santizo 
Rosales
Formación y desarrollo socio histórico de las 
Comunidades de Población en Resistencia –CPR- 
del  Ixcán 1981-1991 
181 Modesto Francisco Barrera 
Elías
La reorganización de la Iglesia Católica en la 
República de Guatemala durante el gobierno 
eclesiástico del Arzobispo Ricardo Casanova y 
Estrada de 1885-1913
2014
182 Erwin  Rolando Melgar 
Valenzuela
La antropología forense como fuente para la 
investigación histórica: el caso de la masacre en 
Copoc
183 Leiby Susana Salguero 
Hernández
El partido de Zacapa: economía y sociedad 1660 
a 1720
184 Thelma Judith Mayen 
García
Aproximación histórica al Museo de la Tipografía 
Nacional de Guatemala (2000-2013)
185 José Luis González Velasco Desarrollo histórico de villa Nueva de la 
Concepción. El Villanovano, un ideario de 
identidad (1893-2013)
2015
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186 Mario Alfredo Alvarado 
Vela
Análisis de la historiografía de la escultura de Jesús 
Nazareno de Candelaria (1918-2013)
2016
187 Isabel Antonio Tobar Popol Las cofradías de los Ruyaal Chay 1772-1840. 
Tradición y resistencia
188 Perla Patricia Polanco 
Pérez
Ubico frente al héroe liberal: El centenario 
de Barrios en la legitimación de la dictadura, 
Guatemala 1935
189 José Alfredo Pleitez 
Guardado
La función de la Venerable Tercera Orden 
Franciscana Seglar en la ciudad de Guatemala y 
sus transformaciones a partir del presidente Justo 
Rufino Barrios 1871-1970
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